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MAR 15 1949
The m eeting  w&e c a l l e d  t o  o rd e r  by th e  p r e s id e n t ,  sad  the m inu tes  
of th e  p re v io u s  m eeting r e a d  end approved .
Lucas made th e  Motion t h a t  C e n tra l  hoard  sponsor  t h e  a p p e a rsa c s  
• f  .«*• OoBitsgtt C hoir on Tuesday, A p r i l  12. T h is  would c o s t  
#808 l o r  expenses and #110 f o r  steals* M odccd  seconded the 
m otion, and t h e  m otion p assed .
O h a lle a b e rg e r  r e p o r te d  th a t  l u b l i c u t i o a s  Board recommends to
Ceatr& l Board t h a t  th e  he im ln  s a l a r y  l e v e l s  o f  l a s t  year
be m a in ta ined  t h i s  y e a r .
Lucas made tn e  m otion t h a t  t h e  recommendation of P u b l i c a t io n s  
hoard to  m a in ta in  th o  p re s e n t  l e v e l  o f  K s ia in  s a l a r i e s  o f  
,j? 0  f o r  th e  e d i t o r ,  #80 fo r  th e  b u s in e s s  manager, and #10 fo r  
th e  a s s o c ia t e  e d i t o r s  be approved s u b je c t  to  rev iew  by u s . 
G h a llcab e rg e r  seconded th e  m otion , and a f t e r  much c i s c u s s io n  
th e  m otion p assed .
o h a l ie n b o rg e r  r e p o r te d  t h a t  P u b l ic a t io n s  Board recommends t o
C e n tra l  Board th e  fo l lo w in g  S e n t in e l  pay r a i s e s  on a y e a r ly
b a s i s 1
#7 0 — e d i t o r — — — —- - - f o r  e ig h t  months
|4 0 --- b u s in e s s  manager—- f o r  e ig h t  month®
:-05--- p h o to g rap h e r    f o r  6 months
,1 0 — - a s s o c i a t e  e d i t o r s — f o r  6 month®
Bergh moved t h a t  C e n tra l  Board approve of the racommendation 
o f  P ub lic  a t i o n s  Board. L h a l le n b e rg e r  seconded the m otion, and 
p f t e r  much d is c u s s io n  the  motion p as sed .
Sh&llenbergisr made the mot ion  t h a t  C e n tra l  Board approve a 
#2 f e e  f o r  n o n -a t te n d a n c e  s tu d e n ts  to  r e c e iv e  t h e i r  S e n t in e l ,  
Bergh seconded th e  motion, and th o  m otion p assed .
The m eeting was then  ad jo u rn e d .
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S e c re ta ry
r i e a s u t . McClsod, *ox, Lueas, Anderson, Ber&a, freeman 
Sh&llm&berger, Haskins, Bro»n, Jaturr, Hunter, 
Briggs, Morrison, Mueller
